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REALEs DEcnErros
A propuesta del Ministro de Marina, _de
acuerdo con el Consejo de Ministros;
Eh nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII y corno Reina Regente del
Reino,
Vengo en promover al empleo de Bri
gadier de Infantería de Marina, en situación
de reserva, al coronel de dicho cuerpo, Don
Lorenzo Tamayo Lopez, en atención á los
méritos y servicios prestados por el mismo;
debiendo contársele la- antigüedad en su
nuevo empleo, desde el día de la fecha.
Dado en San Sebastián á trece de Agosto
de mii novecientosuno.—MARIA CRISTINA.
—El Ministro de Marina, 1. Cristóbal- Colón
de la Cerda.
~.174a, * 4C5111~....~~rgabill~~~.~.~.•-•.
ARMAIJES orznEwne
PERSONAL
mitro GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g. y en su nom
bre la Reina Regente del Reino se ha servido nom
brar jefe de negociado de este Ministerio, al capitán
de fragata D. Cayetano Tejera, en relevo del jefe de
igual empleo, D. Jaime Montaner, á wien se ha nom
brado para la comisión de Marina en Francia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años.
—Madrid 7 deAgosto de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
ocurrida en la clase de capitanes de fragata del Cuer
po general de la Armada, escala activa, por conse
clieneia de ascenso y retiro del servicio, respectiva
mente, de los jefes del referido empleo, D. José Pa
driñán y San Pedro y D. Ricardo Brú y Bobadilla;
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re-.
gente del Reino, ha tenido á bien promover al empleo
inmediato superior, con la antigüedad de "24 de Julio
próximo pasado, al teniente de navío de 1.a clase,
D. Ramón Estrada y Catoyra.
Lo que de Real orden digo á V. E para su cono
cimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
y. E. muchos años. Madrid 7 de Agosto de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr.Presidente de laJunta Consultiva de laArmada.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
vsateMON91111■=ra
Excmo. Sr.. 8. M. el Rey (q.D.g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, accediendo á, instancia
'del teniente de navío de La clase, retirado, D. Eduar
do Vargas y Fernández de Angulo, ha tenido á bien
concederle licencia ilimitada para residir accidental
mente en las Islas Filipinas á fin de evacuar asuntos
particulares, quedando obligado á dar conocimiento
al 111inistei io de Hacienda del día que salga de Espa
ña, punto á donde se dirija, haber anual que disfrute
y caja por donde lo perciba y justificar su existencia
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y aptitud legal mensualmente, ante el representante
de España 6 agente consülar del punto en que resida,
con arreglo á lo dispuesto en las instrucciones de 27
de Septiembre de 1870 y 25 de Febrero de 1885, dic
tadas por el Ministerio de Hacienda, á las que queda
sujeto, así corno á las que en lo sucesivo se dicten
para las clases pasivas, residentes en el extranjero.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 10 de Agosto de 1901.
EL D. DE VERAG' A.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino', se ha servicio dispo
ner que los alféreces de navío, D. Cristóbal Benítez,
D. José María Barreda, D. Antonio Bartolomé Lojo
D. Juan José Muñoz Delgado, D. Ramón Navia Oso
rio, D. Raimundo Torres,D. Joaquin Garcia de Que
sada y el alférez de fragata examinado y aprobado
para alférez de navío D. Jesús María Manjón, embar -
quen en el crucero Lepanlo donde deben hacer los es_
tudios del próximo curso de la escuela de Aplicació
con arreglo á lo dispuesto en el Réal decreto de 9 de
Mayo de 1900; siendo asi mismo la voluntad de S.M.
que también embarquen en dicho buque y con el pro
pio objeto, los tenientes de navío D. 'Rafael Moler° y
D. Ramón Martínez del Moral y alférez de. navío D,
Julio 1-_uances y Carpegna y D. Quirino Gutiérrez y
Gutiérrez, que lo han solicitado, debiendo todos estar
presentes á burdo del expresado crucero el 1.° de Sep_
tiembre próximo, día de la apertura del curso.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 12 de Agosto de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.•
Sr. Capitan general del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q.D.g ) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de conformidad con la
propuesta elevada por V. E. ha tenido á bien nom
brar 2.° comandante de la fragata Aslurias, Sub-di
rector de la Escuela nayal al capitán de fragata, in
geniero hidrógrafo, D. Francisco PérezMachado, en
el evo del j efe de igual unpleo, D. Manuel Antón é
lboleón, que ha cumplido el tiempo reglamentario de
$u desempeño.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de Agosto de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
4(301
IITFANTERIA DE MARIgA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el te
niente de Infantería de Marina D. José María Quin
tian y Seoane, S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce
derle dos meses de licencia por enfermo para Sobrón
(Alava) y Madrid.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento ydemás
fines.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de Agosto de 1901.
El Subsecretario,
Atan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de FtnTol.
Excmo. Sr.: S.M. el Rey (q.D.g.) yen sunombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien diTo -
ner que por la Comisión liquidadora del primer regi
miento de Intantería de Marina de Filipinas, se ins
truya expediente en averiguación de la suerte co, ri
da por 'las clases é individuos de tropa que se consi
deran prisioneros de los tagalos, sin noticias de su re
patriación 6 fallecimiento, y que se dé de baja á di
cho personal en el indicado cuerpo con carácter pro
visional, sin perjuicio de que sean alta nuevamentelos
que se presenten y baja definitiva los que pueda sa
berse han fallecido, dando cuenta á este Ministerio
del resultado.
De Real orden comunicada por el Sr..'Nlinistro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de Agosto de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malla,
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien des
tinar en concepto de agregado á la Compañía de or
denanzas, al cabo de Infantería de Marina pertene
ciente á la de guardias de arsenales de ese departa.
mento, Luis Casas Cancion,"el que deberá ser pasa
portado para esta Córte á la brevedad posible.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
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tos.—Dios guarde áV. E. muchos años.
Agosto de 1901.
Madrid 13 de Excmo. Sr : Con Real orden de 31 de Julio últi
mo, expedida por el Ministerio de la Guerra, se dice
á este de Marina, lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Consecuente á la Real orden de ese
Ministerio fecha 13 del presente mes, á la que acom
pañaba V. E. expediente incoado con motivo de ins
tancia promovida por el capitán de Infanteria de
Marina D. Vicente Ramírez Suarez, en súplica de que
se le conceda hacer las prácticas complementarias
de los estudios que cursó en la Escuela Superior de
Guerra; el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, teniendo en cuenta que subsisten
las mismas razones que determinaron la Real orden
de 27 de Enero del año anterior, se ha servido des
estimar la petición del interesado».
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 13 de Agosto de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
S. M. el Rey (g. D. g.) y nombre la Reina
Re>ente del Reino, se ha servido disponer que el cor
neta de Infantería de Marina Juan Rodríguez Lamela,
perteneciente á esa Compañía, cause baja en la misma
y alta en la primera del primer batallón del segundo
renimiento, para donde deberá ser pasaportado.—Es
en su
asi mismo la soberana voluntad, que para cubrir la
vacante que de corneta queda en esa compañía, sea
destinado el llamado Francisco Gil Jiménez pertene
ciente á la tercera Compañía del primer batallón del
primer regimiento, que será pasaportado con urgen -
cia nara esta Córte.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento y efec -
tos.—Dios guarde á V. muchos arios. Madrid13 de
Agosto de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la J'atta.
Sr. Capitán de la Compañía de ordc,nanzas.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Ferrol y Cádiz.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el te
niente de Infantería de Marina D. Rafael Soto Regue
ra; 5 M. el Rey (q D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien concederle dos
meses de licencia por enfermo para Ortigueira y
Cuntis.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 13
de Agosto de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder la situación de excedencia, para la provin
cia cle Cádiz, al comandante de Infantería de Marina
D. Luis 1\1anso Lozano, que lo ha solicitado; debiendo
percibir sus sueldos por el cuadro de reclutamiento
núm. 1.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de Agosto de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Matla.
Capit In general del Departamento de Cádiz.
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina me dice, en acordada de 29
de Julio último, lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 12 de Abril úl
timo, se remitió á informe de este Consejo Supremo,
el adjunto expediente instruído á instancia del conta
dor de navío de primera clase, D. Virgilio Garrido
García, en solicitud del retiro.—Pasado el expediente
al Fiscal militar, en 28 de Junio anterior, expuso lo
que sigue:—El Fiscalmilitar dice, que con sujeción
á lo dispuesto en la vigente ley de retiros puede con
firmarse en definitiva el señalamiento provisional
hecho al interesado en Real orden de 29 de Marzo
último, al expedírsele el retiro por haber cumplido
la edad reglamentaria, asignándole los noventa cénti
mos del sueldo de su empleo de contador de navío
de primera clase ó sean trescientas setenta y cinco pese
tas al mes, que le corresponden por contar 35 arios
de servicios, debiendo sátisfacérsele la expresada
cantidad por la Delegación de Hacienda de Cádiz; en
el concepto de que se encuentra comprendido en el
Real decreto de 16 de Octubre de. 1882, hecho exten
vo á Marina por Real orden de 22 del mismo, y con
derecho, por tanto, á justificar su existencia por me
dio de oficio, cuya circunstancia habrá de consignar
se en su Real despacho de retiro.—Domingo Bazán.—
Conforme el Consejo en Sala de gobierno, con el
precedente dictamen, de su acuerdo lo comunico á
y. E. para la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, con la
1 preinserta acordada, de su Real orden lo comunico á
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y. E. para su conocimiento y el de esa Corporación.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 9 de
Agosto de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Director general de Clases pasivas, Capi
tán general del Departamento de Cádiz é Intendente
general de este Ministerio.
CUERPO ECLESIÁSTICO
Excmo. Sr.: En vista de la carta propuesta de
V. E. del 29 de Julio próximo pasado, 5. M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer; que el segundo capellán de
la Armada D. Eladio Rozón Martínez que se encuen
tra embarcado en el acorazado Carlos V, pase .á ocu
par el destino de capellán del primer regimiento de
Infantería de Marina, y que el primer capellán don
Lupe Padrino Martínez que se encuentra en situación
de excedencia en esta Corte, releve al citado Rozón
en el accrazado Carlos V.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 5 de Agosto de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Pro-Vicario general castrense,.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Ferrol, Cartagena y CácEz.
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, en acordada de 23 de Julio
próximo pasado, me dice lo siguiente:
«Excnlo Sr.: Con Real orden de 28 de Mayo últi
mo, se remitió á informe de este Consejo Supremo ei
adjunto expediente de retiro del capellán mayor (!e
la Armada D. Juan Sastre Martínez.—Pasado el ex
pediente al fiscal militar en 22 de Junio, expuso lo
que sigue:—E1 fiscal militar dice: que con sujeción
á lo dispuesto en la vigente ley de retiros y en el re
glamento del cuerpo Eclesiástico de la Armada puede
confirmarse en definitiva el señalamiento provisional
hecho al interesado en Real orlen de 26 de Enero úl
timo, al expedírsele el retiro por haber cumplido la
edad reglamentaria, asignándole los cuarenta céntimos
del sueldo de su empleo de capel!án mayor de la Ar
mada, ó sean dos mil pesetas anuales (ciento sesenta y
seis pesetas sesenta y seis céntimos al mes) que le co
rresponden por contar 22 años de servicios con abo
nos de estudios) debiendo satisfacérsele la expresada
cantidad por la Delegación de Hacienda de MurGia.
_Domingo Bazán.—Conforme el Consejo, en Sala de
Gobierno, con el precedente dictamen, de su acuerdo
lo comunico á V. E. para la resolución de S. M. 1
•
Y habiéndose conformado el Rey (g. D. g.) y en
su no.nbre la Reina Regente del Reino, con la prein
serto. acordada, de su lleal orden lo manifiesto á
V. E. para su conocimiento y el de esa Corporación.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5 de
Agosto de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar •
mada.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Pro-Vicario general castrense.
Excmo. Sr : El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 23 de Julio
próximo pasado, me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 28 de Mayo últi
mo, se remitió á informe de este Consejo Supremo el
adjunto expediente de retiro del teniente vicario de
la Armada D. Genaro Buceta y Rocha.—Pasado el
expediente al fiscal militar en 22 de Junio, expresó lo
que sigue:— El fiscal militar dice: que con sujeción á
lo dispuesto en la vigente ley de retiros y en el regla
mento dl cuerpo Eclesiástico de la Armada, puede
señalarse en definitiva el señalamiento provisional
hecho al interesado en Real orden de 30 de Abril úl
timo, al expedirle el retiro á su solicitud, asignándole
los noventa céntimos del sueldo de su empleo de te
niente vicario, ó sean quinientas sesenta y dos pesetas
cincuenta céntimos al mes, que le corresponden por
contar 35 años de servicios con el abono de estudios
y exceder de dos en posesión de dicho empleoíde
biendo satisfacérsele la expresada cantidad por la
Delegación de Hacienda de Pontevedra.—Conforme
el Consejo en Sala de gobierno con el precedente dic.
támen, de su acuerdo lo comunico á V. E. para la
resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino con la
preinserta acordada, de su Real orden lo manifiesto
á V. E. para su conocimiento y el de esa Corpora
ción.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 5
de Agosto de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Pro-Vicario general castrense.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Director general de Clases pasivas.
GUARDAALMACEITES
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, en acordada de 29 de Julio
último, me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 25 de Enero de
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1899, se remitió á informe de este Consejo Supremo
el adjunto expediente instruido á instanciadel guarda
almacén de primera clase de la Armada, D. Cárlos
Derqui Jiménez, en solicitud del retiro.—Pasado el
expediente al fiscal militar en 28 de Junio, expuso lo
que sigue:—E1 fiscal militar dice, de. acuerdo con lo
informado por el Ministerio de Marina en Real orden
de 29 de Marzo último, que acreditando al interesado
sus servicios desde el 8 de Febrero de 1866, en que
obtuvo nombramiento de primer escribiente de la
Armada, resulta que al causar baja en activo en fin
de Enero de 1899, contaba más de 33 arios de servi
cios sin llegar á 34 con los abonos de campaña.—En
tal virtud y con sujeción á lo dispuesto en la vigente
ley de retiros, así que en el Real decreto de 4 de
Abril de 1899, procede que se modifique el señala
miento provisional que se le h'zo en Real orden- de 13
del expresado' mes de Enero al expedírsele el retiro
por haber cumplido la edad reglamentaria, asignán
dole en definitiva los setenta y ocho céntimos del sueldo
de su empleo de guarda-almacén de primera clase, ó
sean ciento noventa y cinco pesetas al mes, abonables
por la Delegación de Hacienda de Cádiz á partir de
la fecha de su baja en activo, prévia liquidación del
mayor sueldo que, desde la misma fecha, ha venido
percibiendo.—«Domingo Bazán.—Conforme el Consejo
en Sala de Gobierno, con el precedente dictámen, de
su acuerdo lo comunico á V. E. para la resolución
de S. M
nistro de Marina, participo á V. E. para su conoci
miento y demás fines—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 14 de Agosto de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente general de este Ministerio
Excmo. Sr.. Accediendo á lo solicitado por el au
ditor de la Armala D. Manuel García de la Vega y
González; S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino ha tenido á bien concederle
el pase á la situación de supernumerario sin sueldo
por término de un año, con sujeción á lo dispuesto
en el reglamento de 1.° de Junio de 1891 y Real de
creto de 17 de Julio próximo pasado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más fines.— Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 14 de Agosto de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Matta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general del Ministerio.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Annórromos
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.) y Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 25 de Julio
en su nombre la Reina Regente del Reino, con la Próximo pasado, doce años de efectividad en su ac
tual empleo el astrónomo de 2.« clase D. Serafin Sán -preinserta acordada, de su Real orden lo comunico á
y. E. para su conocimiento y el de esa Corporación.. i chez Otero; S. M. el Rey (I• D. g.) y en su ncmbre laDios .guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
Agosto de 1901. le sea abonada, desde la citada fecha, la gratificación
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Director general de Clases pasivas, Capi
tán general del Departamento de Cádiz é Intendente
general de esteMinisterio.
CUERPO JURÍDICO
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el te
niente auditor de 2.° clase D. Antonio Monteroy Sán
chez; S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre la Rei
na Regente del Reino, ha tenido á bien concederle el
pase á la situación de supernumerario sin sueldo, por
tiempo que no bajará de un año con sujeción al re
glamento de 1.° de Junio de 1891 y Real decreto de 17
de Julio próximo pasado, pudiendo continuar duran
te ese tiempo residiendo en la isla de Cuba para el
objeto que se le autorizó por Real orden de 13 de
Marzo de 19u0.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
de seiscientas pesetas anuales que reglamentariamen
te le corresponde.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 9 de Agosto de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: Con el fin de cubrir vacante produci
da por el primer contramaestre de la escala de arse -
nales D. Pedro Braulio Meirás; S. M. el Rey g. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha ser
vido disponer entre en número en dicha escala, el de
igual clase supernumerario, D. Francisco Baldomir
Perez, ascendiendo á primer contramaestre para cu
brir la vacante que en activo deja este, el segundo
Sebastián Díaz Freire, que reune las condiciones ne
cesarias al efecto, el cual tomará su antigüedad en el
nuevo empleo, de 6 de Julio último, día siguiente al
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en queocurrió la vacante. La de segundocontramaes
tre, que por virtud del ascenso de Díaz Freire, se
produce en la escala activa, queda sin cubrir por co -
rresponder al turno de amortización.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y efectos correspondientes —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 7 de Agosto de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Capitán general del DepartamInto de Cádiz.
PORTEROS Y MOZOS
Excmo. Sr.: En vista del oficio del Director del
Depósito hidrográfico número 115 de 3 de Junio úl
timo, cursando instancia del mozo de oficios de aque_
ha dependencia Francisco Jimeno Tarín, solicitando
aumento de sueldo por años de servicio; S. M el Rey
(q. l). g.) y en su nombre la Reina Regente del Rei
no, se ha servido concederle el de doscientcu cincuenta
pesetas anuales que percibirá desde la revista de Ju
nio último, por hallarse comprendido en la soberana
disposición de 23 de Mayo anterior que le da derecho
á lo que solicita, por reunir las condiciones que la
misma expresa.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimiento
y efectos.—Diosguarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de Agosto de 1901.
EL D. DE VERACUÁ.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Director del Depósito Hidrográfico.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
de V. E. número 369 de 31 de Julio último, manifes
tando que el Consejo de su digna presidencia ha
acordado tienen derecho á ingresar por turno prefe_
rente en los colegios de Guadalajara, los huérfanos
D.a María, D. Angela y D. Vicente Seoaue y Ceniza,
como comprendidos en los Reales decretos de 4 de
Diciembre de 1895 y 17 de Junio de 1896; S. M. el
Rey (g. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido designar á los referidos huérfa
nos para que puedan ocupar plazas de las pertene
cientes á este Ministerio.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V, E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12
de Agosto de 1901. El Subsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Presidente del Consejo de Administración de
la Caja de huérfanos de la Guerra.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
de V. E. número 370 de 31 de Julio último, manifes
tando que el Consejo de su digna presidencia, ha
acordado tiene derecho á ingresar por turno prefe
rente en el colegio de Guadalajara, el huérfano don
Guillermo López Vicencio, como comprendido en el
Real decreto de 4 de Diciembre de 1895; S. M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Rei
no, se ha servido designar al referido huérfano para
que pueda ocupar plaza en dicho colegio, de las per.
tenecientes á este Ministerio.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.--Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 10
de Agosto de 1901.
El Subsecretario
Juan J. de la llalla.
Sr. Presidente del Consejo de Administración de
la Caja de huérfanos de la Guerra.
.w.■•■•■••••■•••■••••■•■••■.■11111~1111>*
SUBSECRETARIA
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Estado en Real
orden de 17 de Junio próximo pasado, participa que
el Consul (le España en Newcastle, en 12 del mismo
mes, expidió pasavante y rol provisional para el
puerto de Bilbao, via San Nazavie, al vapor «Bartok,»
adquirido en Hull por el Sr. Do a Juan de Atigarraga
de Bilbao, En su consecuencia; S. NI. el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino ,ha tenido
á bien diToner se asigne á dicho vapor la señal dis
tintiva II. D. L. M.
Y de Real orden comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo traslado á V. E. para su cono
cimiento y denlas fines.--Dios guarde á Y. E, mu
chos años Madrid 14 de Agosto de 1901.
El Subsecretario,
Juan J, de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
...~111Etratill~•■•
RECOMPEITSAS
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice al
de Marina en Real orden de 27 de Julio último, lo
que sigue:
«Excmo. Sr.: En vista del informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina de 1:3 del actual, rela
tivo al expediente de juicio contradictorio para la
cruz de San Fernando, instruído con objeto de averi
guar el derecho á la misma del cabo de mar
de La
clase Manuel Sánchez Fernández, y resultando de di
cho procedimiento que el 2 de Julio de 1898, durante
el bombardeo por la escuadra norte-americana del
puerto de Santiago de Cuba penetró en el acorazado
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español Vizcaya una granada enemiga cayendo sobre
cubierta, sobre el cual proyectil se arrojó el referido
cabo de mar desconociendo seguramente si la espo
leta era de percusión ó de tiempo, y despreciando el
peligro, cogió aquel lanzándola al mar, evitando ex
plotase; el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con el parecer del ci
tado Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder al
citado cabo de mar, la cruz de segunda clase de la
Real y militar orden de San Fernando, con la pen
sión anual de cuatrocientas pesetas, abonables desde
el mencionado 2 de Julio de 1898, según determina
la Real orden de 17 de Noviembre de 1875, por con
siderarlo comprendido en el caso 9.° del art.° 31 de
la ley de 18 de Mayo de 1862.»
Y de igual Real orden comunicada por el Sr Mi
nistro de Marina, lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 13 de Agosto de 1901...
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
INTENDENCIA
liMI•11111.
PENSIONES
Excmo. Sr.: En vistardel estado-relación, que el
Capitán general de Marina del 'departamento de Car
tagena, dirigió á este Ministerio en 24 de Abril últi
mo, del fogonero de 1.ft clase de la Armada licencia
do Rogelio Pita ,López, para que se le abone por Ha
cienda la pensión vitalicia de siete pesetas cincuenta
céntimos mensuales, anexa á una cruz del mérito na
val con distintivo rojo, de que se halla en posesión y
que le fué concedida por el mérito que contrajo en los
combates sostenidos en aguas de Puerto Rico contra
cruceros norteamericanos, segun Real orden de 12 de
Octubre de 1898; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina, Regente del Reino, de conformidad
con lo informado por esa Intendencia general, ha tenido á bien disponer que la referida pensión de siete
pesetas cincuenta céntimos mensuales, debe abonarse
al interesado por la Delegación de Hacienda de la
Coruña, desde el primero de Mayo de 1901, • mes si
guiente al de su baja en el servicio de la Marina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.-- Dios guarde á V. E. muchos arios,—Madrid 9 de Agosto de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. intendente general de este Ministerio.
Sr. Director general de Clases pasivas.Sres. Capitanes generales de los Departamentosde Cartagena y Perra
Excmo. Sr.: En vista del estado-relación que el
Intendente de Marina del departamento de Cádiz di
rigió á este Ministerio en 14 de Junio último, del
operario que fué del arsenal de la Carraca Andrés
Aragón Noria, para que se le abone por Hacienda la
pensión vitalicia de siete pesetas cincuenta céntimos
mensuales, anexa á una cruz del mérito naval de que
se halla en posesión y que le fué concedida por el,
mérito que contrajo en la defensa del arsenal de la
Carraca contra los insurrectos de San Fernando y
Cádiz, según cédula de 5 de Septiembre de 1873;
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de conformidad con lo informado
por esa Intendencia general, y teniendo en cuenta
que según el reglamento de recompensas de 1.° de
Abril de 1891, todas las cruces pensionadas por los
sucesos de la Carraca el z(ño 1873, son vitalicias, ha
tenido á bien disponer, que la referida pensión de
siete pesetas cincuenta céntimos mensuales debe abo
narse al interesado por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el primero de Mayo de mil novecientos
uno, mes siguiente al de su baja en el servicio de la
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.--Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 9 de Agosto de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sres. Director general de Clases pasivas y Capitán
general del Departamento de Cádiz.
GENERALIDAD
(60)
Excmo Sr.: Durante la ausencia del Sr. Ministro
y del Sr. Subsecretario de Marina, S.M. el Rey (q.D.g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido disponer quede Y. E. encargado de los asun
tos de ete Ministerio.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Diosguarde á V. E. muchcs
años. Manrid 13 de Agosto de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Director del material.
Madrid.—Imp. del Ministerio de Marina.
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